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ABSTRAK 
 
Fitriyatinur. Qurnia.2013. Hubungan antara Komitmen Organisasional dan 
Kompetensi Pegawai dengan Totalitas Kerja di Divisi Munisi PT. Pindad 
(Persero) Turen-Malang . Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing: Endah Kurniawati P, M. Psi. 
 
Kata Kunci : Komitmen Organisasional, Kompetensi Pegawai, Totalitas Kerja  
 
Work engagement  merupakan sikap dan perilaku yang ditunjukan oleh 
seorang karyawan dalam bekerja dengan mengekspresikan dirinya secara total 
baik dalam aspek kogntif, fisik, maupun emosional. Faktor yang diasumsikan 
dapat mempengaruhi totalitas kerja adalah komitmen organisasional dan 
kompetensi pegawai. Dengan adanya komitmen organisasional dan kompetensi 
pegawai yang tinggi seorang karyawan akan total dalam bekerja dengan 
menemukan arti dalam bekerja, kebanggaan, serta memiliki sebuah hubungan 
dengan visi dan misi keseluruhan sebuah perusahaan. Namun sebaliknya, jika 
komitmen organisasional dan kompetensi pegawai rendah karyawan rendah maka 
pekerjaan yang dilakukan tidak akan maksimal hal tersebut dapat menghambat 
pencapaian tujuan perusahaan 
Penelitian ini dirumuskan untuk mengetahui tingkat komitmen 
organisasional, tingkat kompetensi pegawai, tingkat totalitas kerja, dan adakah 
hubungan antara komitmen organisasional dan kompetensi pegawai dengan 
totalitas kerja di Divisi Munisi PT .Pindad (Persero) Turen-Malang. Hipotesis 
yang diajukan adalah ada hubungan antara komitmen organisasional dan 
kompetensi pegawai dengan totalitas kerja di Divisi Munisi PT. Pindad (Persero) 
Turen-Malang. 
Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi 
dalam penelitian ini adalah pegawai di Divisi Munisi PT. Pindad (Persero) Turen-
Malang. Teknik pengambilan sampel dengan teknik random sampling, jumlah 
sampel dalam penelitian ini 80 subjek, dan analisis data menggunakan regresi 
linier berganda dengan SPSS 19 for windows.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar subjek penelitian 
memiliki tingkat komitmen organisasi pegawai yang tinggi dengan jumlah 48 
orang (60%), hal ini menunjukkan komitmen organisasional sangat kuat dan 
karyawan berusaha mencapai nilai dan tujuan  perusahaan. Tingkat kompetensi 
pegawai yang tinggi dengan jumlah 69 orang (86,25%), hal ini berarti karyawan 
mampu berkinerja unggul. Tingkat totalitas kerja dalam penelitian ini termasuk 
dalam kategori tinggi dengan jumlah 54 orang (67,50%). Berdasarkan pengujian 
terhadap hipotesis penelitian ini, diperoleh hasil uji regresi linear berganda antara 
komitmen organisasional dan kompetensi pegawai dengan totalitas kerja 
menunjukkan bahwa nilai Rx1x2y 0,561. Dengan kata lain hipotesis yang 
menyatakan ada hubungan yang positif antara komitmen organisasional dan 
kompetensi pegawai dengan totalitas kerja diterima.  
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ABSTRACT 
Fitriyatinur. Qurnia.2013. The Relation between Organizational Commitment 
and Competence of Employees with Work Engagement at Division of Munitions 
PT. Pindad (Persero) Turen Malang. Thesis, Faculty of Psychology at the State 
Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Advisor : Endah Kurniawati P, M. Psi. 
 
Keywords : Organizational Commitment, Competence of Employees, Work   
Engagement  
 
Work engagement is an attitude and behavior shown by an employee in 
working with expressing herself up well in cognitive aspects, physically, and 
emotionally. A factor who assumed can affect work engagement is the 
organizational commitment and competence of employees. By the presence of 
organizational commitment and competence of employees high an employee will 
be totally in working by finding meaning in work, pride, and having a relationship 
with vision and mission a whole a company. But otherwise, if the organizational 
commitment and competence of employees lower employee low then work done 
will not maximum that can hinder the achievement of the aim of the company. 
This study was formulated to determine the level of organizational 
commitment, the level of competence of the employees, the level of work 
engagement, and is there a relationship between organizational commitment and 
competence of employees  with work engagement at Division of Munitions PT. 
Pindad (Persero) Turen Malang. The hypothesis is there is a relationship between 
organizational commitment and competence of employees with work engagement 
at Division of Munitions PT. Pindad (Persero) Turen Malang. 
 The design of this study used a quantitative approach. The population in 
this study were employees in the Division of Munitions PT. Pindad (Persero) 
Turen-Malang. Sampling technique with random sampling techniques, the number 
of samples in this study 80 subjects, and data analysis using multiple linear 
regression with SPSS 19 for windows. 
This research result indicates that the majority of the subject of study 
having the rate of commitment of the organization of employees high with the 
number of 48 people (60%), it goes to show organizational commitment very 
strong and employees of trying to reach the value and objective of the company. 
The level of competence of employees who high with the number of 69 people     
(86,25%) this would mean an employee able to perform as superior. The level of 
work engagement in this research included in the category of high with the 
number of 54 people (67,50%). Based on testing against the hypothesis of this 
research, obtained the result multiple linear regression between organizational 
commitment and competence of employees with work engagement showing that 
the value of Rx1x2y 0,561. In other words a hypothesis which suggest that there 
was a positive relationship between organizational commitments and competence 
of employees with work engagement is accepted. 
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 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺘﺨﻠﺺﻣﺴ
 
 ﰲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﴰﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ. ٣١٠٢.  ﻗﺮﱐ ﺍﻟﻨﻮﺭ، ﻓﻄﺮﻳﺔ
. ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ. ﻣﺎﻻﻧﺞ ﺗﻮﺭﻳﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻴﻨﺪﺍﺩ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻼﺣﻴﺔ ﻓﻦ
 ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ
  .ﻣﺎﻻﻧﺞ
  ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ. ﺏ ﻭﺍﰐﻗﺮﻧﻴﺎ ﺇﻳﻨﺪﺍﻩ:  ﺍﳌﺸﺮﻓﺔ
 
  ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﴰﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ:  ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
 ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺪﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﻫﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﴰﻮﻟﻴﺔ
 ﻫﻲ ﻋﻤﺎﻝﺍﻷ ﴰﻮﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﺍﳌﻔﺘﺮﺿﺔ ﻓﺎﻟﻌﻮﺍﻣﻞ. ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ
 ﴰﻮﻟﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﳏﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻓﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ. ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
 ﻣﻌﲎ ﺫﻯ ﺑﻌﻤﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺗﲔ، ﺷﻴﺌﲔ ﻭﺑﺈﳚﺎﺩ. ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
  . ﻭﺭﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺭﺅﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻓﺨﻮﺭ ﻭﳍﻢ
 ﻭﴰﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺬﺍﳍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺃﻣﺎ
 ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻴﻨﺪﺍﺩ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻼﺣﻴﺔ ﻓﻦ ﰲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﴰﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺍﻟﺸﻴﺌﲔ ﺑﲔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
 ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻭﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ. ﻣﺎﻻﻧﺞ ﺗﻮﺭﻳﻦ
  . ﻣﺎﻻﻧﺞ ﺗﻮﺭﻳﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻴﻨﺪﺍﺩ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻼﺣﻴﺔ ﻓﻦ ﰲ ﻝﺍﻷﻋﻤﺎ ﻭﴰﻮﻟﻴﺔ
 ﲨﻴﻊ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﳎﺘﻤﻊ.  ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻧﻮﻉ
 ٠٨ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻭﺃﺧﺬﺕ.  ﻣﺎﻻﻧﺞ ﺗﻮﺭﻳﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻴﻨﺪﺍﺩ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻼﺣﻴﺔ ﻓﻦ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
( . gnilpmas modnar) ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﺧﺬ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ. ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳍﺬﺍ ﺷﺨﺼﺎ
( adnagreb reinil iserger) ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﲢﻠﻴﻞ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ
 ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﳍﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳎﺘﻤﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺩﻟﺖ.٩١ ﺍﳊﺎﺳﻮﰊ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﲝﺴﺎﺏ
 ٥٢،٦٨) ﺷﺨﺼﺎ ٩٦ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﺩﺭﺟﺔ ،%( ٠٦) ﺷﺨﺼﺎ ٨٤ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻌﺪﻟﺔ
 ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ(. % ٠٥،٧٦) ﺷﺨﺼﺎ ٤٥ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﴰﻮﻟﻴﺔ ﻭﺩﺭﺟﺔ( %
 ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ
 
